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Noticias institucionales
I Jornadas de discusión y debate de graduados
El  pasado 24  y  25  de  agosto  se  llevaron a  cabo  en  la  Facultad  de Humanidades  y
Ciencias de la Educación de la UNLP, las 1as.  Jornadas de Discusión y Debate de
Graduados, organizadas por el Claustro de Graduados de nuestra Facultad.
Esta propuesta contó con una amplia convocatoria que redundó en más de 60 trabajos
presentados por graduados y jóvenes investigadores. Los mismos rondaron las temáticas
de investigación que se desarrollan actualmente en la FAHCE, con la organización de 12
mesas de debate interdisciplinarias, de entre 4 y 6 trabajos seleccionados de acuerdo a
algún eje común. Las jornadas fueron una verdadera instancia de diálogo e intercambio
interdisciplinario de alto nivel académico, productivo y amigable.
Los  trabajos  presentados  a  las  Jornadas  serán  incluidos  (previa  autorización  de  sus
autores respectivos), en la  Memoria Académica de la FaHCE, proyecto en curso que
pretende  registrar,  difundir  y  brindar  acceso  a  la  producción  de  la  comunidad  de  la
Facultad, del que ya les hemos contado en boletines anteriores (ver más información en
nuestro sitio WEB > Institucional > Proyectos > Memoria Académica)
Aprovechamos para contarles que integrantes del plantel de BIBHUMA participamos en
estas Jornadas, con la presentación del trabajo “Desarrollo de colecciones en bibliotecas
universitarias:  metodología  de  evaluación”,  correspondiente  a  un  proyecto  de
investigación en curso del Departamento de Bibliotecología, en el que participan Marcela
Fushimi, Mónica Pené, Cecilia Rozemblum y Mariana Pichinini.
Abriendo las puertas de las Bibliotecas de las Facultades
El pasado lunes 28 de agosto se llevó a cabo, en el marco de las 5as. Jornadas Expo
Universidad  Comunidad  2006 en  el  Pasaje  Dardo  Rocha,  sala  Km.60,  una  Mesa
Redonda organizada por BIBHUMA, con el siguiente programa: 
 Apadrine un Libro, recuperando el patrimonio. Presentación a cargo de la 
Prof.Josefina Mallo y la Bib. Mariana Gaona, de la Biblioteca Prof. Guillermo Obiols,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP 
 Divulgación científica, en el museo hay más que dinosaurios. Presentación a 
cargo de la Lic. Sandra Miguel y la Dra. María Fernanda López Armengol, de la 
Biblioteca Florentino Ameghino de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo – 
UNLP, 
 Biblioteca centenaria de cara al futuro. Presentación a cargo de la Bib. Elisa 
Dugini y la Bib. Evangelina Maciel, de la Biblioteca Joaquín V. González de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – UNLP.
La idea de la mesa redonda fue exponer experiencias en curso en distintas bibliotecas de
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la UNLP que tienen como objetivo principal estrechar los vínculos con la comunidad, tanto
los estudiantes y docentes de las respectivas Facultades, como al público en general que
accede  eventualmente  a  estas  Bibliotecas  para  satisfacer  necesidades  puntuales  de
información, aunque no tenga un fin estrictamente académico.
Memoria BIBHUMA 2002-2005
Recientemente anunciamos a través de este Boletín la publicación de nuestra Memoria de
Gestión 2002-2005, e invitamos a toda la comunidad académica y el público en general a
compartir nuestro entusiasmo por la tarea realizada. La Memoria puede consultarse en
nuestro sitio WEB > Institucional > Memorias > Memoria 2002-2005.
Como  decíamos  el  mes  pasado,  esta  constituye  no  sólo  un  resumen  de  la  intensa
actividad  y  variedad  de  proyectos  desarrollados  en  este  período,  sino  que  también
evidencia una forma de trabajo claramente orientada hacia una gestión de calidad y de
mejora permanente de los servicios en función de dar respuesta a las necesidades de
nuestros usuarios.
Los invitamos a consultarla y hacernos llegar sus comentarios!
Servicios
Una experiencia invernal
Este año quisimos brindarte  la  posibilidad de venir  a  estudiar  a  BIBHUMA durante el
receso invernal y lo cumplimos abriendo nuestras puertas en la segunda semana de las
vacaciones, con la atención de dos personas por día, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
Si  bien algunas áreas de la biblioteca estuvieron cerradas al  público (Area Operativa,
Hemeroteca, SEDA), el personal a cargo brindó –en la medida de lo posible- la totalidad
de los servicios que ofrece BIBHUMA, restringiéndose unicamente al material ubicado en
los depósitos abiertos. Las publicaciones periódicas solicitadas que se ubican físicamente
en la Hemeroteca, se consultaron en la Sala de Lectura Parlante y las solicitudes de
consulta de revistas y libros que se encuentran en los depósitos cerrados o en el Area
Procesos Técnicos, se postergaron para el día Lunes 7 de Agosto (día de reapertura con
horario normal).
Durante esa semana concurrieron un total de 134 usuarios (el promedio de asistencia por
semana en el turno mañana –8 a 13 horas- durante el resto del año es de 240 usuarios) y
realizamos 188 operaciones de préstamos y devoluciones. 
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Observamos que los usuarios que usaron la  Sala Silenciosa y la  Mesada de Estudio
(entrepiso-bandeja) vinieron a la biblioteca buscando un lugar de estudio, trayendo para
tal  fin  sus  propios  documentos (no  consultaron nuestros  fondos)  y  la  mayoría  de  los
concurrentes fueron los mismos toda la semana, especialmente quienes usaron la Sala de
Lectura Parlante (para fotocopiar obras) y la Mesada de Estudio (entrepiso-bandeja).
En virtud de los resultados obtenidos, creemos que fue una experiencia positiva y que
efectivamente  el  acceso  a  la  Biblioteca,  aún  durante  el  receso  de  invierno,  es  una
necesidad que nuestros usuarios comparten, y una oferta que esperamos poder mantener
en lo sucesivo.
Gracias por su visita y compañía ! ! ! ! !
Formación de usuarios: Arrancamos el segundo cuatrimestre 
En  BIBHUMA seguimos  brindando  los  cursos  de  Formación  de  Usuarios,  tanto  para
aquellos que quieran asociarse a la biblioteca como para los que ya son socios y tengan
dificultades en las búsquedas en los catálogos,  en  la  localización del  material  en  las
estanterías  o  en  las  búsquedas  especializadas  en  Internet.  
Recordamos los horarios de los cursos:
BIBHUMA Básica capacitación en el uso básico de nuestros servicios: búsqueda en los
catálogos, en la estantería abierta y recorrida por los distintos sectores y servicios.
Horarios: 
martes de 10 a 12 hs.
miércoles de 14 a 16 hs.
jueves de 10 a 12 hs.
BIBHUMA  Taller capacitación  en  el  uso  de  las  herramientas  para  el  acceso  a  la
información  trascendiendo  las  paredes  de  la  biblioteca:  Recursos  en  internet.
Horarios:  
jueves de 16 a 18 hs. 
Ambos  cursos  se  dictan  en  clases  únicas  de  2  horas  en  el  Aula  Informática.
Inscripción y mayor información sobre los cursos en el sitio Web > Servicios > Formación
de usuarios
Nuestras revistas en bases de datos internacionales
En marzo de este año el  Consejo Nacional  de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), en el marco de la Resolución 1640/05 del 14 de octubre de 2005, convocó a
la presentación de publicaciones para su evaluación editorial y académica con el objeto
de integrar el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.
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Se  presentaron  ocho  de  nuestras  publicaciones:  Mundo  Agrario,  Synthesis,  Auster,
Orientación  y  sociedad,  Orbis  Tertius,  Olivar,  Revista  de  filosofía  y  teoría  política  y
Sociohistórica.
Dicha presentación fue centralizada en la biblioteca y a partir de la misma notamos la falta
de uno de los requisitos principales que debe tener una revista científica académica de
calidad: la inclusión de su contenido en bases de datos internacionales.
Por ello, y con el aval de cada uno de los editores, estamos tramitado la incorporación de
las mismas a diferentes bases de datos reconocidas por el CAICYT (Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica) como las de mejor contenido científico-académico.
Esperamos en breve tener noticias de aceptación e incorporación de nuestras revistas en
estas importantes bases de datos.
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